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　11月 第4回図書委員会（10.6） 私図協総会・研究大会引継会 　　　　　　　　　　　（11.15岡山理科大2名）
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4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
?
?
開 館 日 数 25 24 25 25 17 23 27 25 20 21 18 17 267
入 館 者 数 17,049 17,480 15,761 24,565 2,308 7,936 17,888 13,487 10,400 14,901 3,527 3,056 148,358
日 平 均 682 728 630 983 136 345 663 539 520 710 196 180 556
帯 出
教職員
人数 62 74 72 86 51 65 98 65 50 59 73 87 842
冊数 172 200 190 240 151 181 245 202 180 179 198 244 2,382
学生
人数 299 578 573 721 110 475 1,162 1,149 858 667 251 184 7,027
冊数 569 1,003 1,108 1,377 296 1,131 2,310 2,321 1,977 1,384 743 590 14,809
その他
人数 59 71 71 71 41 51 99 99 66 86 130 127 971
冊数 128 140 132 136 107 133 254 231 142 192 302 338 2,235
合計
人数 420 723 716 878 202 591 1,359 1,313 974 812 454 398 8,840
冊数 869 1,343 1,430 1,753 554 1,445 2,809 2,754 2,299 1,755 1,243 1,172 19,426
マイクロ室利用
件 数 0 3 1 0 0 1 2 0 2 3 0 0 12
時間 (分 ) 0 720 35 0 0 45 178 0 30 190 0 0 1,198
学習室利用 件 数 25 18 8 28 14 11 14 21 31 19 12 12 213




開 館 日 数 25 24 25 31 17 23 27 25 20 24 2 0 243
入 館 者 数 24,369 30,109 26,769 37,003 3,291 11,249 23,888 21,152 17,364 23,332 539 0 219,065
日 平 均 975 1,255 1,071 1,194 194 489 885 846 868 972 270 #DIV/0! 902
帯 出
教職員
人数 131 159 135 195 61 82 131 148 122 124 17 0 1,305
冊数 313 364 333 539 159 223 325 320 309 365 62 0 3,312
学生
人数 2,669 3,850 3,586 3,729 281 1,069 2,435 2,451 2,023 2,018 66 0 24,177
冊数 4,472 6,395 5,997 6,725 592 1,900 4,152 4,417 3,699 3,730 240 0 42,319
その他
人数 270 318 294 345 193 225 305 292 251 261 47 0 2,801
冊数 593 681 619 728 392 444 625 565 536 598 129 0 5,910
合計
人数 3,070 4,327 4,015 4,269 535 1,376 2,871 2,891 2,396 2,403 130 0 28,283




開 館 日 数 25 24 25 27 17 23 27 25 19 21 18 18 269
入 館 者 数 2,285 3,008 2,960 2,830 273 1,068 2,312 1,765 1,199 1,463 284 239 19,686
日 平 均 91 125 118 105 16 46 86 71 63 70 16 13 73
帯 出
教職員
人数 5 13 16 10 4 4 13 8 6 10 8 4 101
冊数 15 27 50 22 15 8 33 14 8 44 35 10 281
学生
人数 131 198 151 268 26 83 204 222 139 150 16 10 1,598
冊数 270 320 274 457 61 154 427 440 316 272 55 17 3,063
その他
人数 17 24 19 19 21 22 39 29 28 18 16 16 268
冊数 44 51 46 46 72 51 95 67 61 63 55 46 697
合計
人数 153 235 186 297 51 109 256 259 173 178 40 30 1,967
冊数 329 398 370 525 148 213 555 521 385 379 145 73 4,041
マイクロ室利用
件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時間 (分 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学習室利用
件 数 9 20 20 18 4 10 17 23 17 7 0 0 145




4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
?
?
開 館 日 数 25 24 25 27 17 23 27 24 20 22 23 18 275
入 館 者 数 18,095 18,199 18,135 31,235 2,786 8,760 15,542 14,882 10,247 18,463 4,418 3,543 164,305
日 平 均 724 758 725 1,157 164 381 576 620 512 839 192 197 597
帯 出
教職員
人数 65 91 82 67 25 46 82 68 57 48 23 19 673
冊数 173 257 216 205 75 123 231 191 161 161 59 48 1,900
学生
人数 1,441 1,553 1,750 1,699 162 609 1,353 1,365 1,167 980 273 160 12,512
冊数 2,227 2,609 3,040 2,879 334 1,133 2,346 2,479 2,276 1,975 621 351 22,270
その他
人数 60 54 67 66 44 59 48 50 31 54 48 42 623
冊数 175 157 153 171 113 160 110 119 80 133 129 126 1,626
合計
人数 1,566 1,698 1,899 1,832 231 714 1,483 1,483 1,255 1,082 344 221 13,808
冊数 2,575 3,023 3,409 3,255 522 1,416 2,687 2,789 2,517 2,269 809 525 25,796
マイクロ室利用
件 数 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
時間 (分 ) 0 0 0 0 777 0 0 0 0 0 0 0 777
学習室利用
件 数 20 21 24 10 3 3 10 14 6 10 8 5 134
時間 (分 ) 1,890 1,744 3,105 1,332 362 193 1,161 1,595 593 1,370 849 481 14,675
?
?
開 館 日 数 25 24 25 31 17 23 27 25 20 24 23 18 282
入 館 者 数 61,798 68,796 63,625 95,633 8,658 29,013 59,630 51,286 39,210 58,159 8,768 6,838 551,414
日 平 均 2,472 2,867 2,545 3,085 509 1,261 2,209 2,051 1,961 2,423 381 380 1,955
帯 出
教職員
人数 263 337 305 358 141 197 324 289 235 241 121 110 2,921
冊数 673 848 789 1,006 400 535 834 727 658 749 354 302 7,875
学生
人数 4,540 6,179 6,060 6,417 579 2,236 5,154 5,187 4,187 3,815 606 354 45,314
冊数 7,538 10,327 10,419 11,438 1,283 4,318 9,235 9,657 8,268 7,361 1,659 958 82,461
その他
人数 406 467 451 501 299 357 491 470 376 419 241 185 4,663
冊数 940 1,029 950 1,081 684 788 1,084 982 819 986 615 510 10,468
合計
人数 5,209 6,983 6,816 7,276 1,019 2,790 5,969 5,946 4,798 4,475 968 649 52,898
冊数 9,151 12,204 12,158 13,525 2,367 5,641 11,153 11,366 9,745 9,096 2,628 1,770 100,804
マイクロ室利用
件 数 0 3 1 0 4 1 2 0 2 3 0 0 16
時間 (分 ) 0 720 35 0 777 45 178 0 30 190 0 0 1,975
学習室利用
件 数 54 59 52 56 21 24 41 58 54 36 20 17 492
時間 (分 ) 4,876 3,253 3,972 4,414 2,263 1,989 3,129 4,146 4,709 3,993 2,918 1,918 41,580
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4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
開 館 日 数 25 24 25 25 17 23 27 25 20 21 18 17 267
入 館 者 数 17,049 17,480 15,761 24,565 2,308 7,936 17,888 13,487 10,400 14,901 3,527 3,056 148,358
17 時以降入館者数 2,686 4,114 3,981 5,594 0 1,442 4,427 3,175 2,147 3,271 0 0 30,837
マイクロ室利用
件 数 0 3 1 0 0 1 2 0 2 3 0 0 12
時間 (分 ) 0 720 35 0 0 45 178 0 30 190 0 0 1,198
コピー枚数 0 97 0 0 0 43 96 0 0 15 0 0 251
学習室利用
件 数 25 18 8 28 14 11 14 21 31 19 12 12 213
時間 (分 ) 2,986 1,509 867 3,082 1,901 1,796 1,968 2,551 4,116 2,623 2,069 1,437 26,905
学内相互貸借
貸出
人数 10 11 7 15 12 8 13 11 16 8 3 3 117
冊数 15 16 8 20 23 15 17 13 18 9 3 4 161
借受
人数 20 43 37 49 9 12 40 43 35 31 46 36 401
冊数 31 71 57 75 16 21 63 74 63 38 74 49 632
レファレンス業務
所在調査 33 20 12 61 4 13 29 25 13 10 6 10 236
事項調査 1 1 1 3 2 1 2 4 8 2 0 0 25
利用指導 166 44 7 130 14 45 65 63 31 73 43 40 721
そ の 他 4 4 0 4 11 7 8 8 7 6 4 11 74
合 計 204 69 20 198 31 66 104 100 59 91 53 61 1,056
教 職 員 13 6 3 12 1 6 7 6 1 4 4 4 67
学 生 156 52 12 163 15 39 82 69 25 70 22 20 725
そ の 他 35 11 5 23 15 21 15 25 9 17 27 37 240
合 計 204 69 20 198 31 66 104 100 35 91 53 61 1,032
紹介状持参者数
(他機関来館者数）
学 生 2 20 55 24 8 2 18 38 16 17 38 7 245
教 員 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6
そ の 他 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
合 計 3 21 56 27 8 2 19 38 16 17 40 7 254
紹介状発行数
学 生 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
教 員 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0 8
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 7 0 1 2 0 0 0 0 0 10
見学者数
件 数 17 33 12 31 19 11 44 31 16 12 52 26 304
人 数 167 423 250 316 300 55 335 147 119 116 61 39 2,328
BDS 警報回数
図 書 3 4 3 14 1 2 11 11 12 6 5 5 77
そ の 他 1 5 4 14 7 2 3 11 2 2 1 1 53
合 計 4 9 7 28 8 4 14 22 14 8 6 6 130
利 用 証
受付件数 158 111 135 104 38 51 124 108 52 21 33 92 1,027
発行枚数 116 93 121 83 31 48 116 102 52 18 20 33 833
督 促
件 数 117 128 224 460 0 0 389 293 259 197 253 621 2,941
冊 数 250 250 434 244 0 0 921 586 585 432 579 259 4,540
製本申込
件 数 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
冊 数 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8
ゼミガイダンス 件 数 24 23 9 0 0 1 18 1 0 0 0 0 76
図書館ツアー
件 数 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
人 数 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9
院生ガイダンス
件 数 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
人 数 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9






4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
開 館 日 数 25 24 25 31 17 23 27 25 20 24 2 0 243
入 館 者 数 24,369 30,109 26,769 37,003 3,291 11,249 23,888 21,152 17,364 23,332 539 0 219,065
17 時以降入館者数 3,522 5,836 5,100 6,046 1,148 4,636 3,907 3,196 3,669 37,060
学内相互貸借
貸出
人数 17 24 18 34 4 9 22 30 19 25 0 0 202
冊数 27 32 21 39 4 10 25 31 22 30 0 0 241
借受
人数 65 88 88 142 42 57 107 103 73 93 5 0 863
冊数 99 129 116 218 72 79 140 136 106 131 5 0 1,231
レファレンス業務
所在調査 150 171 154 211 20 39 129 91 71 124 2 0 1,162
事項調査 0 0 2 3 0 1 1 2 2 0 0 0 11
利用指導 210 263 238 284 28 73 179 181 190 231 9 0 1,886
そ の 他 77 60 40 91 18 41 50 42 51 69 7 0 546
合 計 437 494 434 589 66 154 359 316 314 424 18 0 3,605
教 職 員 27 8 7 12 3 7 15 5 8 4 1 0 97
学 生 298 385 323 473 23 102 256 230 240 333 6 0 2,669
そ の 他 112 101 104 104 40 45 88 81 66 87 11 0 839
合 計 437 494 434 589 66 154 359 316 314 424 18 0 3,605
紹介状持参者数
(他機関来館者数）
学 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紹介状発行数
学 生 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
教 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
見学者数
件 数 12 5 5 3 2 4 3 3 0 0 0 0 37
人 数 187 92 71 36 11 50 33 13 0 0 0 0 493
BDS 警報回数
図 書 10 23 18 19 4 3 12 16 8 9 0 0 122
そ の 他 15 23 10 33 5 10 15 17 9 17 1 0 155
合 計 25 46 28 52 9 13 27 33 17 26 1 0 277
A V 資 料 件 数 713 936 831 814 114 337 717 590 503 313 6 0 5,874
利 用 証
受付件数 98 50 45 34 16 12 25 31 13 19 5 0 348




4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
開 館 日 数 25 24 25 27 17 23 27 25 19 21 18 18 269
入 館 者 数 2,285 3,008 2,960 2,830 273 1,068 2,312 1,765 1,199 1,463 284 239 19,686
17 時以降入館者数




時間 (分 ) 0
コピー枚数 0
学 習 室
件 数 9 20 20 18 4 10 17 23 17 7 0 0 145
時間 (分 ) 0
学内相互貸借
貸出
人数 0 2 2 2 0 3 4 2 0 0 4 1 20
冊数 0 2 2 2 0 9 4 3 0 0 5 1 28
借受
人数 4 8 15 4 3 4 7 1 4 3 0 1 54
冊数 5 12 41 9 3 7 14 1 4 9 0 1 106
レファレンス業務
所蔵調査 44 52 54 84 17 25 61 51 43 50 17 14 512
事項調査 4 11 18 19 7 18 26 7 8 7 5 2 132
利用指導 40 72 47 49 10 28 41 35 27 31 6 5 391
そ の 他 7 6 7 5 1 2 1 1 5 2 2 1 40
合 計 95 141 126 157 35 73 129 94 83 90 30 22 1,075
教 職 員 13 19 13 21 13 15 17 16 19 21 17 6 190
学 生 82 102 103 127 17 44 106 70 57 67 4 10 789
そ の 他 20 10 9 5 14 6 8 7 2 9 4 94
合 計 95 141 126 157 35 73 129 94 83 90 30 20 1,073
紹介状持参者数
(他機関来館者数）
学 生 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
教 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
合 計 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4
紹介状発行数
学 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教 員 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
利 用 証
受付件数 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
発行枚数 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
見学者数
件 数 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
人 数 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 140
BDS 警報回数
図 書 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガイダンス 件 数 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
CD-ROM 件 数 0




4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計
開 館 日 数 25 24 25 27 17 23 27 24 20 22 23 18 275
入館者数(ブラウジング含む） 18,095 18,199 18,135 31,235 2,786 8,760 15,542 14,882 10,247 18,463 4,418 3,543
入館者数 (BDS 実数 ) 13,404 13,459 13,519 23,062 2,217 6,082 11,933 11,444 9,087 15,648 3,437 2,641 125,933
土曜日12時30分以降入館者数 165 133 279 427 0 74 199 188 164 283 0 0 1,912
平日5時以降入館者数 1,250 1,808 1,442 3,024 0 381 1,511 1,502 1,337 2,201 0 0 14,456
マイクロ室利用
件 数 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
時間 (分 ) 0 0 0 0 777 0 0 0 0 0 0 0 777
コピー枚数 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 98
学習室利用
件 数 20 21 24 10 3 3 10 14 6 10 8 5 134
時間 (分 ) 1,890 1,744 3,105 1,332 362 193 1,161 1,595 593 1,370 849 481 14,675
学内相互貸借
貸出
人数 90 141 143 205 53 75 155 148 117 129 55 38 1,349
冊数 136 209 216 312 89 110 219 212 179 180 84 51 1,997
借受
人数 29 43 27 53 15 20 40 45 41 37 3 8 361
冊数 44 59 31 63 27 28 54 49 46 43 3 11 458
レファレンス業務
所在調査 20 19 33 44 8 22 16 37 23 21 4 1 248
事項調査 6 21 12 35 4 0 6 15 7 7 3 3 119
利用指導 94 66 100 130 15 43 63 93 86 115 22 29 856
そ の 他 19 32 45 51 11 20 25 45 29 46 29 30 382
合 計 139 138 190 260 38 85 110 190 145 189 58 63 1,605
教 職 員 7 12 13 7 6 12 10 6 10 5 8 4 100
学 生 126 124 161 241 28 64 97 163 131 174 37 37 1,383
そ の 他 6 2 16 12 4 9 3 21 4 10 13 22 122
合 計 139 138 190 260 38 85 110 190 145 189 58 63 1,605
紹介状持参者数
(他機関来館者数）
学 生 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
教 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ の 他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合 計 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
紹介状発行数
学 生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教 員 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 8
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 8
見学者数
件 数 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 8
人 数 62 0 0 0 3 2 0 0 0 0 4 5 76
BDS 警報回数
図 書 6 7 5 10 0 1 1 4 2 5 1 0 42
そ の 他 3 2 6 5 0 0 1 7 6 3 0 0 33
合 計 9 9 11 15 0 1 2 11 8 8 1 0 75
利 用 証
受付件数 48 20 14 8 9 7 5 8 2 1 1 8 131
発行枚数 10 12 10 3 7 6 4 6 2 1 1 1 63
督 促
件 数 126 168 190 152 0 9 215 135 148 147 182 151 1,623
冊 数 286 446 395 398 0 35 484 328 332 315 396 370 3,785
製本申込
件 数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
冊 数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
ゼミガイダンス 件 数 7 18 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 34
図書館ツアー
件 数 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
人 数 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
院生ガイダンス
件 数 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
人 数 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
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図表 1　図書館入館者数の年次推移
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図表 4　貸出冊数・貸出者数の年次推移
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